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ölä sulje silmääs sillon
tutkimasta tapojans';
Pohjan fonsot owat w»lioistt> Grekin maassa ja Itali,assa pideniin ennen j« wieläkin piheMU teltachlllset ia
««ltoiset taittein k««niiiubinn.
öla Myöskan akist' mitton
n?aliltele wikojans''












Ole waimo waka, tarkka,
siwiä ja suloinen.
häijy sanan-harkka;
ain' on eloS' iloinen.
Muistutus:
Tämä koulu laittaan laulcttaa tawallisessa Runon
nuotilla, sillä erlitussella, cna niiist lphemnmsäs« pidennetä»!! «äni lvfputtairaulseis».'
